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FRANQUEO CONCERTADO 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E LEÓN 
¡Jn i lD ' í I rac t 60. — Intervención de Fondos 
u la Diputación p r o v i n c i a l . - T e l é f o n o 1700. 
uñóla 1» la DipntBción proTlnclal.—Tel. mé. 
Viernes 31 de Octubre de 1947 
Núm. 246 
No se publ ica los domingos n i d ías festivos. 
Ejemplar corriente: 75 cén t imos . 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—1.* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
eida número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademac ión anual. 
3. " Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han dfe mandar por el Exorno. Sr. Gobernador civil. 
Precios — SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
inoales por cada ejemplar más . Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas sa* 
•tttrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas linea. 
iüiBlstraaüB oroiincial 
Delegación de Hacíenila 
te la provincia de León 
Administración le Propiedades 
i Contriboclún Territorial 
ANUNCIO D E SUBASTA 
De conformidad con los preceptos 
del Decreto de 23 de Junio de 1928, 
con esta fecha el Iltmo. Sr. Delegado 
de Haciencia en esta Provincia ha 
acordado la venta en pública subas-
la de los bienes inmuebles propiedad 
^ Estado por herencia en abintes-
ato de D.a Flora Gago Rabanal, ve-
ív lue fué de esta CaPital-12 d ha subasta se celebrará el día 
ln ,f ^ciembre del corriente año, a 
^ Qoce horas, en la Sala de Juntas 
, esta Delegación de Hacienda, bajo 
¿Presidencia del Iltmo. Sr. Delega-
^ '^stido de los Sres. Abogado del 
DIPH J ' Jefe' Administrador de Pro-
Adí? • y Contribución Territorial, 
Nota ^strador del abintestato y del 
^em0 de turno designado previa-
corirr'•con arreglo a las siguientes 
paciones: 
cita|?jI?era- Los bienes objeto de li-
"^ an constiti:iyen una soía finca 
lote o ^ Por tanto, un solo y único 
f^iúa-116 Se ^escribe en la siguiente 
a^da06^ 8 de terreno edificable, si-
fe Sos» esta ^Pital , calle de Luis 
ÍUe 1 antes Paseo de Invierno, en 
e corresponden los números 
uno y tres. Tiene una superficie de 
novecientos sesenta y cuatro metros 
cuadrados (964 m2.), y linda: por el 
frente, que es el Sur, con la expresa-
da calle de Luis de Sosa, a la que 
tiene una línea de fachada de sesen-
ta y siete metros con sesenta y cinco 
centímetros; por la derecha entran-
do, en línea recta de veinte metros 
con cincuenta centímetros, con finca 
de D. Vicente Diez Ordóñéz, D. Ma-
riano Antolínez Espeso y D. Horacio 
Ramos Guerra; por la izquierda en 
línea recta de cuatro metros, con vía 
pública, y por el fondo y en direc-
ción derecha-izquierda o sea Este-
Oeste, con casa de D. Andrés Gairi-
do en recta de cinco metros diez 
centímetros, solar de D. Armando 
Pérez en recta de treinta y cinco 
metros con- veinte centímetros, y 
calle de Lancia en recta de treinta 
metros cuarenta centímetros. Este 
lindero está constituido por una lí-
nea quebrada compuesta de dos rec-
tas, la primera de cuarenta metros 
con treinta centímetros, que es el lí-
mite con los dos citados señores Ga-
rrido y Pérez, y la segunda de^reinta 
metros cuarenta centímetros, lindan-
te con la calle de Lancia. 
En esta finca existen las tres edifi-
ñcaciones siguientes: Una casa de 
dos plantas, a la que corresponde el 
número tres de la mencionada calle 
de Luis de Sosa, a once metros del 
lindero izquierdo, con una fachada 
de dieciocho metros por diez de fon-
do, o sea ciento ochenta metros cua-
drados de superficie. La esquina del 
fondo izquierda de esta casa en una 
superficie aproximada de cuatro me-
tros con cincuenta decímetros cua-
drados (o sea la parte comprendida 
dentro de la al ineación de la calle 
de Lancia) ha sido expropiada por 
el Ayuntamiento de León, estando 
pendiente de derribo, y no forma, 
por tanto, parte de la finca objeto de 
la subasta. Otra al fondo de la par-
cela, a una distancia aproximada de 
siete metros con tieinta centímetros 
del lindero derecha, existe una cons-
trucción de dos plantas, con una lí-
nea de fachada dé catorce metros 
por seis metros con sesenta centíme-
tros de fondo, con una superficie de 
ochenta y nueve metros cuadrados. 
Y la tercera edificación es un cober-
tizo de una planta en el lindero de-
recho, de siete metros setenta centí-
metros por cuatro metros cincuenta 
centímetros, o s&a treinta y cuatro 
metros cuadrados con sesenta y cin-
co decímetros cuadrados, Estas dos 
últimas edificaciones están en rela-
ción de dependencia y les correspon-
de el número uno de la misma calle. 
Las dos primeras están destinadas a 
vivienda, y todas ellas arrendadas. 
Esta finca procede de otra de ma-
yor cabida, que estaba señalada con 
los números 78, 79 y 80 del inventa-
rio del abintestato de referencia, de 
la cual se ha segregado un trozo para 
la al ineación de las calles de Luis de 
Sosa, Lancia y Santisteban y Osorio. 
Dicha finca se describía así: Una 
parcela de terreno con varias edifi-
caciones, situada en esta Capital, en 
la calle de Luis de Sosa, antes Paseo 
de Invierno, en la que le correspon-
den los números uno, tres y cinco. 
Tiene una superficie de mil cuatro-
cientos^ dieciocho metros cuadrados 
con sesenta y dos decímetros cua-
• 
drados (1.418,62 m2)) Linda: por el 
frente, que es el Sur, en línea de 
ciento trece metros ochenta y cinco 
centímetros, con la mencionada ca-
lle de Luis de Sosa; por la derecha 
entrando, en línea recta de veinte 
metros cincuenta centímetros, con 
finca de D. Vicente Diez Ordóñez, 
D. Mariano Antolínez Espeso y don 
Horacio Ramos Guerra; por la iz-
quierda en línea recta de cuatro me-
tros con setenta centímetros, con 
Paseo de la Lealtad, y por el fondo, 
qúe es el Norte, en línea quebrada 
compuesta de dos rectas, la primara 
de cuarenta metros con treinta cen-
tímetros y la segunda de setenta y 
tres metros cuarenta centímetros, 
con casa de D. Andrés Garrido y 
y solar de D. Armando Pérez en la 
línea de cuarenta metros treinta cen-
tímetros primeramente indicada, y 
con calla de Lancia en la recta de 
setenta y tres metros cuarenta centí-
metros expresada en segundo lugar. 
En esta parcela existían las tres edi-
ficaciones anteriormente descritas, 
más otras dos que han sido derriba-
das. 
E l precio de licitación será el de 
cuatrocientas cinco mil trescientas 
ochenta y dos pesetas con cincuenta 
céntimos (405.382,50 ptas.), en que se 
valora la parcela a subastar, antes 
descrita. 
Segunda. La subasta será al alza 
con relación al tipo fijado, siendo, 
por tanto, rechazadas las propuestas 
que no cubran al menos dicho im-
porte. El sistema a seguir será el de 
pujas a la llana, no admitiéndose 
posturas sacesivas inferiores a qui-
nientas pesetas, y siendo requisito 
indispensable para poder concurrir 
a la subasta depositar en la Admi-
nistración de Propiedades y Contri-
bución Territorial y precisamente 
dentro del plazo que media entre la 
fecha de publicación del presente 
anuncio de subasta y las doce horas 
del día diez de Diciembre próximo, 
durante las horas hábiles de oficina, 
el resguardo del depósito provisional 
para subastas constituido en la Su-
cursal de la Caja General de Depósi-
tos en esta Provincia, por el importe 
de cuarenta^ mil quinientas treinta y 
ocho pesetas con veinte céntimos 
(40.538,25 ptas.), equivalente al diez 
por ciento del valor de tasación del 
inmuebles. 
Tercera. Las características, do-
cumentación y plano de la finca, el 
presente pliego de condiciones y de-
más extremos podrán ser examina-
dos por las personas que así lo de-
seen, en la administración de Pro-
piedades y Contribución Territorial 
todos los días laborables de diez a 
doce de la mañana, a partir de esta 
fecha, hasta-el día diez de Diciem-
bre próximo. 
Cuarta. La descrita finca se con-
sidera cuerpo cierto, y por tanto, si 
las medidas anteriormente consig-
nadas no resultaren exactas, no por 
ello tendrá derecho el comprador ni 
el vendedor a reclamación alguna 
por el defecto o exceso en las expre-
sadas medidas, bien lineales o de 
superficie. 
Quinta. Verificada la subasta y 
adjudicada la finca al mejor postor, 
se levantará acta notarial de la se-
sión, de la que se entregará una co 
pía al rematante, siendo de cuenta 
de éste el pago de los gastos de este 
instrumento público, y se procederá 
en su día a otorgar la correspondien-
te escritura de compra-venta ante el 
Notario de turno de esta Capital, 
siendo de cuenta del comprador los 
gastos de matriz y copia de la mis-
ma y todos los trámites precisos para 
conseguir la transmisión de dominio 
a su nombre. 
Igualmente el comprador se obli 
ga a satisfacer los impuestos, arbi-
trios y contribuciones generales y 
especiales que se exijan por el Esta-
do, Provincia o Municipio, bien con 
ocasión de esta venta, bien por razón 
dé las obras o servicios que benefi-
cien, a aumenten de v^ alor o se apro-
vechen por los dueños del terreno, 
aún en el supuesto de que la obliga-
ción de su pago hubiere surgido con 
anterioridad al otorgamiento de la 
escritura, relevando, por tanto, al 
Estado de toda reclamación que por 
esta razón se hiciere. Asimismo se 
obliga a satisfacer por su exclusiva 
cuenta el arbitrio de plus-valía, que 
no podrá repercutir al Estado-ven-
dedor. 
Sexta. E l importe del remate será 
hecho efectivo en un plazo impro-
rrogable de los quince días natura-
les siguientes al de la celebración de 
U subasta, al Sr. Administrador de 
Propiedades y Contribución Territo-
rial, quien expedirá el correspon-
te recibo de entraga, haciéndolo jun-
tamente con los gastos que origine 
la celebración de la subasta, por 
anuncios, tasación, diez centésimas 
por ciento del precio del remate por 
voz pública, etc., de todo lo cual di-
cho funcionario entregará las factu-
ras correspondientes, y verificado 
ésto, dispondrá lo conveniente para 
llevar a efecto el otorgamiento de la 
escritura de compra-venta. 
Séptima, Transcurrido que sea el 
plazo de los quince días a que se re-
fiere et número anterior, sin que el 
rematante haya hecho efectivo el 
importe expresado, se entenderá que 
desiste de su derecho, y sin más trá-
mite quedará desierta la subasta con 
pérdida de la fianza. 
Lo que se hace pdblico por medio 
de este anuncio para general cono-
cimiento. 
León, 24 de Octubre de 1947.—El 
Administrador de Propiedes y Con-
tribución Territorial, Julio F. Cres-
po,—V.0 B,0: El Delegado de Hacien-
da, José de Juan y Lago. 
3573 Núm. 614.-405.00 ptas. 
Distrito Forestal de león 
SUBASTAS DE MADERAS 
A las doce horas del día 26 de N 
viembre próximo se celebrará en ? 
casa concejo del pueblo de Villaco 
ta. Ayuntamiento de Valderrueda la 
subasta de 13.653 metros cúbicos'd 
maderas de roble y 30 estéreos de 
leñas, procedentes del monte mime 
ro 544 del Catálogo. Estas madera¡ 
se encuentran cortadas en el «nonte 
y casa forestal, tasadas en 2,078 pe-
setas. F 
El que resulte rematante deberá 
ingresar en arcas del pueblo el 90 
por 100 del precio del remate y el 
10 por 100 en el Bancó de España 
para meioras del monte. 
Ingresará igualmente en la Habili-
tación del Distrito Forestal 82,60 pe-
setas por los servicios a que se refiere 
la O. M. de 16 de Julio último y en 
la Diputación provincial el importe 
del presente anuncio. 
3553 Núm. 613.-36,00 ptas. 
, o 
O O 
A las doce horas del día 27 de No-
viembre próximo se celebrará en la 
casa concejo del pueblo de Cegoñal 
Ayuntamiento de Valderrueda, la 
subasta de diez y ocho metros cúbi-
cos cuarenta y dos decímetros de 
madera de roble y veinte estéreos de 
leñas, procedentes del monte núme-
ro 549 del Catálogo. Estas maderas 
están cortadas en el/nonte y su tasa-
ción es de mil novecientas cincuen-
ta y ocho pesetas (1958 ptas.). 
E l que resulte rematante deberá 
ingresar en arcas del pueblo el to-
tal importe del pjecio del remate y 
en la Habilitación, 86,35 ptas, por 
los servicios a que se refiere la 
O. M. de 16 de Julio último, y en la 
Diputación provincial, el importe 
del presente anuncio. 
León, 25 de Octubre de 1947.- El 
Ingeniero Jefe P. O,, (ilegible). 
3553 Núm. 613.-33,00 ptas. 
M i i í s t r a í i ó n de lastiiía 
Requisitoria 
Amancio Morán García, del reem-
plazo de 1947, hijo de Félix y M 
Isabel, natural de Valdasida, pro-
vincia de León, de 21 años de edaa 
y cuyas señas personales son: est 
tura 1,475 metros, domiciliado mu 
mámente en Guardo (Palencia). suje 
to a expediente por haber w™™^ 
concentración a la Caja de ^ 
número 55, para su destino * 
po, comparecerá dentro del ^ . ei 
de treinta días en Palencia a°l ÍD 
Juez instructor D. Florencio Mo^da 
dé Amo, con destino en lfh. ien^  
Caja de Recluta, bajó aP,e,rf ^  no lo 
to de ser declarado rebelde 
efectúa, , iQtf-
Palencia, a 25 de Octubre • 
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